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ABSTRAK
Neny Enggar Kusuma Wardani, PERANAN PENEMPATAN KERJA 
KARYAWAN DALAM RANGKA MENINGKATAN PRODUKTIVITAS
KERJA KARYAWAN di PT. HARDO SOLOPLAST, Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan pelaksanaan penempatan kerja yang dilakukan di PT. Hardo. (2) 
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung 
pelaksanaan penempatan kerja di PT. Hardo Soloplast Karanganyar. (3) Untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat menghambat
penempatan kerja di PT. Hardo Soloplast Karanganyar. (4) Untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan penempatan kerja di PT. Hardo Soloplast Karanganyar.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan strategi 
tunggal terpancang. Sumber data yang didapatkan dari penelitian ini berasal dari 
informan, tempat dan peristiwa serta dokumen dan arsip. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling dan teknik snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi serta 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah trianggulasi sumber dan 
metode. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif 
dimana reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan saling berkaitan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penempatan kerja 
yang dilakukan PT. Hardo Soloplast Karanganyar sudah cukup baik. Adapun 
pelaksanaan dari penempatan kerja yaitu penempatan karyawan karyawan baru 
dan penempatan karyawan lama, yaitu untuk penempatan karyawan baru dengan 
cara orientasi  dan pelatihan, untuk karyawan lama dengan cara promosi, mutasi, 
dan demosi. Maka dengan adanya penempatan kerja yang baik akan dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan baik itu penempatan karyawan lama 
ataupun karyawan baru. (2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 
penempatan kerja di PT. Hardo Soloplast Karanganyar Karanganyar adalah: (a)
Pendidikan. (b) Pengalaman. (c) Kesehatan, dengan kesehatan yang prima maka 
pekerjaan akan berjalan akan lancar sehingga akan meningkatkan produktivitas 
kerja karyawan. (3) Faktor hambatan penempatan yaitu hambatan ketidakcocokan 
dan hambatan tingkat perputaran karyawan yang tinggi. (4) Upaya mengatasi 
hambatan ketidakcocokan karyawan yaitu dengan cara program kebersamaan 
yang diadakan setiap bulan, untuk perputaran karyawan dengan cara peningkatan 
kesejahteraan.
Kata kunci: peranan, penempatan kerja, produktivitas kerja
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ABSTRACT
Neny Enggar Kusuma Wardani, THE ROLE OF THE WORK PLACEMENT 
OF EMPLOYEES TO THE IMPROVEMENT OF THEIR WORK 
PRODUCTIVITY AT LIMITED LIABILITY COMPANY OF PT. HARDO 
SOLOPLAST. Skripsi, Surakarta: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, January 2013.
The objectives of this research are to investigate and describe: (1) the 
implementation of work placement conducted at the limited liability company of 
PT. Hardo Soloplast Karanganyar; (2) the factors which support the 
implementation of the work placement at the limited liability company of PT. 
Hardo Soloplast Karanganyar; (3) the factors which hamper the implementation 
of the work placement at the limited liability company of PT. Hardo Soloplast 
Karanganyar; and the efforts taken to deal with the constraints in the 
implementation of the work placement at the limited liability company of PT. 
Hardo Soloplast Karanganyar.
This research used the descriptive embedded single case study with the 
qualitative approach. The sources of the data of the research were informants, 
places and events, documents, and archives. The samples of the research were 
taken by using the purposive-snowball sampling technique. The data of the 
research were gathered through in-depth interview, observation, and 
documentation. They were validated by using the data source and data gathering 
method triangulations, and were then analyzed by using the interactive technique 
of analysis comprising data reduction, data display, conclusion drawing.
The results of the research are as follows: 1) The implementation of work 
placement conducted at at the limited liability company of PT. Hardo Soloplast 
Karanganyar has been fairly good. The work placement is done to the new and 
old employees. The former are exposed to orientation and training, whereas the 
old ones are exposed to promotion, mutation, and demotion. Such a work 
placement can improve the work productivity of the new and old employees. 2) 
The factors which support the implementation of the work placement at the limited 
liability company of PT. Hardo Soloplast Karanganyar include: (a) education, (b) 
work experiencce, and (c) health od the employees. With a good health, the work 
will run smoothly, and their work productivity will also increase. 3) The factors 
which inhibit the implementation of the work placement are the incompability 
among the employees, and the high rotation of the employees. 4) The efforts taken 
to deal with such constraints are conducting monthly togetherness program and 
improving the prosperity of the employees respectively.
Keywords: Role, work placement, work productivity
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Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada 
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